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Señores miembros del Jurado: 
 
Dando cumplimiento a las normas establecidas en el Reglamento de Grados y 
Títulos  sección de Postgrado de la Universidad  César Vallejo para optar el grado 
de Magíster en Educación con mención en Psicología educativa, presento el 
trabajo de investigación descriptivo correlacional denominado: Estilos de 
aprendizaje y rendimiento académico en el área de ciencias sociales en 
estudiantes de secundaria en la institución educativa Nº5172 “hijos de Luya” 
Puente Piedra, 2013.  
 
La presente investigación tiene la finalidad de establecer la relación  entre los 
estilos de aprendizaje y rendimiento académico en los estudiantes de secundaria 
de la institución educativa Nº 5172 “Hijos de Luya”. 
 
La presente investigación está dividida en  cuatro capítulos: En  el  Capítulo I se 
expone el planteamiento del problema: incluye    formulación del  problema,  los  
objetivos, la  justificación, las limitaciones  y  los antecedentes. En  el  Capítulo  II:   
que  contiene  el  Marco teórico  sobre  el  tema  a  investigar: Estilos de 
aprendizaje y rendimiento académico. En el Capítulo III: se desarrolla el trabajo de 
campo y el proceso de la  contrastación de hipótesis; las  variables de estudio, 
diseño, población y muestra, las técnicas e instrumentos de recolección de datos 
y los métodos de análisis.   Finalmente el Capítulo  IV corresponde a la 
interpretación de los resultados; que comprende la descripción y discusión del 
trabajo de estudio. 
 
Señores miembros del jurado espero que esta investigación sea evaluada y 
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La presente investigación  tuvo como problema general: ¿Cuál es la relación que 
existe entre los estilos de aprendizaje y  rendimiento académico en los 
estudiantes de educación secundaria en la institución educativa Nº 5172  “hijos de 
luya” Puente Piedra, 2013? y el objetivo general fue: determinar  la relación entre 
los estilos de aprendizaje y  rendimiento académico  en los estudiantes de 3ro. 
4to. y 5to grado de nivel secundaria en el área de ciencias sociales en la 
institución educativa Nº  5172 “Hijos de Luya” del distrito de Puente Piedra, 2013. 
 
 El tipo de investigación fue básica  descriptiva – correlacional, el diseño fue no 
experimental de corte transversal-correlacional. La muestra estuvo conformada 
por 120 estudiantes del nivel secundaria.  Se aplicó como instrumento un 
cuestionario de 80 ítems elaborado para el presente estudio, procesándose los 
datos recogidos con el paquete estadístico SPSS.  
 
Los resultados muestran que, los estilos de aprendizaje guardan relación muy 
débil y negativa con el rendimiento académico en el área  de ciencias sociales en 
estudiantes de secundaria según la correlación de Spearman de -0.071. Y la  
asociación de las variables no es significativo según la prueba de la 
independencia (Chi-cuadrado: p=759 > 0,05) resultando no significativo. Por ende 
se rechaza la relación entre el estilo de aprendizaje y rendimiento académico en 
el área  de ciencias sociales en estudiantes de secundaria en la institución 
educativa Nº 5172  “Hijos de Luya”  Puente Piedra, 2013. 
 
 
Palabras Clave : Estilos de aprendizaje, rendimiento académico, estilo activo, 












This current research had the general question: What is the relationship between 
the learning styles and academic performances among the students of high school 
of the educative institution Nº 5172 “Hijos de Luya” Puente Piedra,  2013? The 
general goal was: to determine the relationship between the learning styles and 
academic performances among the students of 3rd 4th and 5th year in the high 
school level in the area of social sciences of the the educative institution Nº 5172 
“Hijos de Luya” Puente Piedra, 2013. 
This type of investigation was of a basic descriptive nature- co relational, the 
design was non experimental with a transversal co relational side. The sample 
was composed by 120 students of high school level. The tool was a questionnaire 
of 80 items processed to fit this present study. Processing the collected data with 
the statistic package called SPSS. 
The results show that, the styles of learning are very weak and negative 
relationship with academic performance in the area of social sciences in 
secondary school students according to the Spearman correlation -0.071. And the 
association of the variables is not significant according to the test of independence 
(Chi-cuadrado:  p = 759 > 0,05) resulting non significant. Thus we reject the 
relationship between learning style and academic performance in the area of 
social sciences in secondary school students in the school Nº 5172 "Hijos de  
Luya" Puente Piedra,2013. 
 
Key Words:  Learning styles, academic performance, active style, reflexive, 













El presente estudio de investigación, trata de establecer la relación entre estilos 
de aprendizaje y rendimiento académico de los estudiantes de nivel secundario en 
el área de ciencias sociales de la institución educativa pública Nº 5172 “Hijos de 
Luya” en el distrito de Puente Piedra, esto significa que dichas variables ,  deben 
relacionarse previamente de tal manera que permita el alto rendimiento 
académico del estudiante, que enriquezca y promueva el desarrollo académico 
con cualidades innovadoras, competentes, creativas y proactivas que permitan 
responder a los retos que plantea la sociedad del siglo XXI.  
 
En este contexto se considera oportuno realizar una investigación sobre la 
relación entre estilos de aprendizaje y rendimiento académico, que permita 
conocer las capacidades y las limitaciones internas de los estudiantes para luego 
mejorar sus habilidades y competencias.  Los estudiantes conscientes de sus 
puntos fuertes y de sus debilidades, logran reflexionar y son capaces de aprender 
de la experiencia de sus conocimientos previos. Son sensibles al aprendizaje 
sincero de la experiencia a los nuevos puntos de vista de la calidad y la formación 
continua y al desarrollo de sí mismo. 
 
En cuanto a su estructura, el presente estudio está conformado por cuatro 
capítulos. El primer capítulo, habla sobre el problema de investigación; en el cual 
se hace una descripción del mismo, se plantea el enunciado, se hace referencia a 
los antecedentes, la justificación y las limitaciones del problema para finalizar con 
el planteamiento de las preguntas y los objetivos de la investigación. En cuanto al 
segundo capítulo, éste trata sobre el marco teórico de la investigación, el mismo 
que se desarrolla en función al aspecto epistemológico de cada una de las 
variables de estudio y está ordenado en forma lógica desde su enfoque 
conceptual hasta su aplicación didáctica en el aula. En cuanto al tercer capítulo, 
sobre el marco metodológico, en éste caso se tiene en cuenta las hipótesis de 
estudio; las variables con su definición conceptual y operacional; el tipo, diseño y 
método de investigación; así como las técnicas e instrumentos utilizados en el 




capítulo, corresponde al aspecto medular del trabajo de investigación, en el cual 
se presentan los resultados por cada una de las hipótesis planteadas; así como la 
prueba estadística de Rho Spearman de correlación entre variables; ésta 
información sirve de base para la discusión de resultados, la cual se realiza 
teniendo en cuenta el enfoque epistemológico del tema (marco teórico), 
investigaciones realizadas en otros contextos (antecedentes) y los resultados más 
significativos de los cuadros y/o tablas estadísticas. A partir de la información de 
este capítulo, se arribaron a las conclusiones, las mismas que responden a los 
objetivos y las hipótesis planteadas. Las conclusiones sirvieron de base para el 
planteamiento de las sugerencias del trabajo de investigación, las cuales se 
elaboraron teniendo en cuenta las posibilidades de realización asimismo toda la 
información bibliográfica utilizada durante el desarrollo del trabajo de 
investigación, finalmente se consideran los anexos. 
Se espera  que a partir de la realización del presente estudio, se enfatice el 
trabajo en el aula a través de los estilos de aprendizaje, puesto que se está 
planteando que tiene una relación directa con el nivel de rendimiento académico 
de los estudiantes; así mismo, anhelo que este trabajo sea un precedente en la 
didáctica del aula y se convierta en un campo de estudio para posteriores 
investigaciones. 
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